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ABSTRAK 
 
Salah satu mode komunikasi yang handal saat ini adalah short messaging 
system (SMS). Implikasinya, salah satu model komunikasi data yang bisa dipakai 
adalah SMS. Artinya, SMS tersebut harus bisa melakukan transaksi dengan database. 
Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai SMS Gateway. Pada 
prinsipnya, SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan 
bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna 
mendistribusikan pesan-pesan yang di-generate lewat sistem informasi melalui media 
SMS yang di-handle oleh jaringan seluler. 
Tulisan ini menjelaskan proses perancangan dan implementasi aplikasi SMS 
Gateway yang dibuat dengan teknologi SMS sehingga membantu dalam bidang 
pelayanan pengiriman informasi. Untuk membuat sistem Penghitungan Cepat Suara 
Hasil Pilkada dengan SMS Gateway Berbasis Web menggunakan software 
opensource Kannel, Apache, PHP5 dan MySQL server. Aplikasi bantu yang 
digunakan adalah Chart.swf sehingga pengguna dapat membaca hasil penghitungan 
melalui grafik dengan menggunakan web browser.  
Sistem Penghitungan Cepat Suara Hasil Pilkada dengan SMS Gateway 
Berbasis Web telah diuji untuk menangani pengiriman informasi hasil suara Pilkada 
dengan SMS dan dengan alat bantu handphone. Hasil percobaan menunjukan bahwa 
sistem penghitungan suara dengan empat Calon Kepala Daerah bekerja dengan baik. 
 
Kata Kunci : SMS gateway, GSM, Kannel, MySQL-Server.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini, telah 
mendorong percepatan di berbagai bidang. Hal ini juga yang menyebabkan 
munculnya kemajuan pada perangkat lunak dan diimbangi pula dengan 
kemajuan dan kecanggihan teknologi beserta perangkat kerasnya. Secara 
langsung ataupun tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari 
berbagai bidang kehidupan. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan, 
teknologi informasi hampir tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek 
kehidupan manusia. 
Informasi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. 
Keputusan yang baik dan tepat perlu didukung oleh ketersediaan informasi 
yang akurat dan cepat. Dengan informasi yang demikian, pimpinan suatu 
lembaga/organisasi dapat gambaran yang komplek dan spesifik dari suatu 
keputusan yang akan dirumuskan. Keputusan pun akan efisien dari aspek 
waktu karena data dapat diakses secara instan. 
Penghitungan suara hasil Pilkada dengan metode Quick Count pada 
dasarnya adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui hasil akhir 
pemilu dengan cara sampling. Pada survey biasanya responden perorangan 
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